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The purposes of  the research were to construct and to evaluate the efficiency of  computer
- assisted instruction program for reading vernier caliper and micrometer, based on criteria  and
analyze the learning achievement of the student after using computer - assisted instruction. The
samples were the first year undergraduate 17 subjects students at Rajamangala University of
Technology Phra Nakhon in 2006 participated in this study. The experiment was conducted
by using pretest post test design. The efficiency of the computer - assisted instruction was calculated
and was the learning achievement of students after studying analyzed. The result revealed that
the efficiency of the computer - assisted instruction was efficient in criteria, and learning achievement
significantly increased at .05 level.
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∑’Ë ‡ √’ ¬πµ“¡‰¡à∑—π (∂πÕ¡æ√ ‡≈“À®√— · ß,
2541 : 7-12)
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µ—«Õ¬à“ß·∫∫‡®“–®ß ®”π«π 17 §π











(Quasi - Experimental Research) ·∫∫ One-





















































®”·π°¢Õß·∫∫∑¥ Õ∫ (≈â«π  “¬¬» ·≈–Õ—ß§≥“
 “¬¬», 2538 : 210-211) ‚¥¬æ‘®“√≥“‡≈◊Õ°
¢âÕ Õ∫∑’Ë¡’§à“§«“¡¬“°ßà“¬„π™à«ß 0.20-0.80
2. °“√À“§à“Õ”π“®®”·π°¢Õß¢âÕ Õ∫




 “¬¬» ·≈–Õ—ß§≥“  “¬¬», 2538 : 198) ‡≈◊Õ°
¢âÕ Õ∫∑’Ë¡’§à“§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπµ—Èß·µà 0.50 ¢÷Èπ‰ª
4. °“√«—¥§«“¡‡∑’Ë¬ßµ√ß¢Õß¢âÕ Õ∫µ“¡
«—µ∂ÿª√– ß§å ‚¥¬„™â Ÿµ√ Rovinell and Hambeton





(‡ “«≥’¬å  ‘°¢“∫—≥±‘µ, 2528 : 284)
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™à«¬ Õπ∑’Ë √â“ß¢÷Èπ ¡’§à“§«“¡¬“°ßà“¬ (P) ‡∑à“°—∫
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‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ §◊Õ ¡’§à“Õ¬Ÿà√–À«à“ß 0.2-0.8 µ“¡
∑’Ë°”Àπ¥∑ÿ°¢âÕ
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      2. ®“°·∫∫∑¥ Õ∫∑’ËºŸâ«‘®—¬ √â“ß¢÷Èπ ¡’√–¥—∫
§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ‡©≈’Ë¬ 0.66 À√◊Õ 66%
3. ®“°°“√ª√–‡¡‘π§«“¡‡∑’Ë¬ßµ√ß¢Õß·∫∫





















‡√’¬π„Àâ‡ÀÁπ«à“ §à“ t §”π«≥‰¥â‡∑à“°—∫ 15.62  Ÿß





°—∫ß“π«‘®—¬¢Õß §¡æ—π∏å ™¡ ¡ÿ∑√ (2547 : 26)
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‡§√◊ËÕß°≈÷ßÕ—µ‚π¡—µ‘é ·≈–ª√–‡ √‘∞ «‘‚√®πå™’«—π (2547
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